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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan (rasio lancar, rasio total kewajiban
terhadap ekuitas, rasio perputaran total aset dan rasio margin laba bersih) dan prediksi perubahan laba pada
perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
Sampel yang digunakan sebanyak 16 perusahaan diperoleh dengan metode purposive sampling. Metode
analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan alat analisis yaitu aplikasi SPSS 20 yang
terdiri dari pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pegujian model, pengujian hipotesis dan
pengujian koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel margin laba bersih yang berpengaruh
signifikan terhadap perubahan laba sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.
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margin laba bersih; perubahan laba
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The purpose of this research is to determine the effect of financial ratio (current ratio, debt to equity ratio, total
assets turn over ratio and net profit margin ratio) and prediction of earnings changes on food and beverages
companies listed on IDX over the period 2010 to 2014.
The research takes 16 companies as samples obtained by purposive sampling method. The analytical data
method used is to quantitative method with SPSS application version 20 consists of descriptive statistics,
classical assumptions test, simultaneous test, hypotheses test and determination coefficient test.
The results of research show that partially only net profit margin has significant effect on earnings changes
while the other variables have no significant effect.
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